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Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Alhamdulillah puji syukur kepada Allah سبحانه وتعالى   yang telah mencurahkan hidayah, 
karunia, serta rahmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat merasakan nikmat yang 
paling utama yaitu nikmat iman dan islam. Dan atas berkat rahmat Allah jugalah kegiatan 
Pengabdian Masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan laporan pertanggungjawaban ini 
bisa diselesaikan. Kedua kalinya shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada 
Rasulullah Muhammad  ََصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم  yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dan 
membimbing manusia dari zaman yang penuh kejahiliahan menuju jaman yang terang 
benderang tersinari oleh nilai – nilai Islam.  
Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada jajaran lembaga program studi S2 
Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga dan juga kepada  Ibu Maria 
Ulfah Siregar, S.Kom. MIT., Ph.D. yang telah membimbing kami sehingga kegiatan 
Pengabdian Masyarakat dapat terlaksana dengan baik.  
Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang kami laksanakan mengambil judul “Edukasi 
Melek Media (literasi media) Kepada Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid19” yang bertujuan 
memberikan edukasi kepada mahasiswa agar lebih bijaksana dalam menanggapi informasi 
terutama disaat pandemi seperti sekarang. Dengan begitu diharapkan mahasiswa tidak 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Model komunikasi manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada zaman 
dulu manusia harus bertemu secara tatap muka jika ingin melakukan komunikasi. Kemudian 
ditemukanlah telepon yang membantu manusia dapat berkomunikasi tanpa melakukan tatap 
muka. Pada era sekarang dengan teknologi internet komunikasi bisa berlangsung secara 
masal, tidak seperti telepon yang hanya mendukung komunikasi antar dua orang saja. Hal 
tersebut menyebabkan arus informasi menjadi semakin cepat dan massif.  
 Kehadiran teknologi – teknologi media sosial seperti facebook, twitter, dan whatsapp 
juga semakin mempermudah cara kita mendapatkan suatu informasi. Namun yang menjadi 
masalah adalah banyaknya informasi tersebut tidak berbanding lurus dengan kebenaran 
informasi tersebut. Ada banyak informasi bohong atau yang kita kenal dengan (hoaks) yang 
beredar. Disamping itu, dengan terjadinya pandemi Covid-19 sekarang ini hoaks dapat 
semakin memperburuk keadaan. Banyak bermunculan informasi – informasi yang tidak benar 
terkait covid-19 sehingga menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, kesesatan dan 
sebagainya.  
 Perlu adanya edukasi mengenai literasi media agar masyarakat lebih berhati – hati 
dalam menerima suatu informasi. Hal tersebut melatar belakangi kami untuk membuat 
kegiatan webinar dengan judul “Edukasi Melek Media (literasi media) Kepada Mahasiswa di 
Tengah Pandemi Covid19”. Target peserta adalah mahasiswa karena mahasiswa merupakan 
calon pemimpin bangsa. Jangan sampai para calon pemimpin bangsa mudah sekali 
menerima informasi bohong sehingga dapat berpengaruh terhadap kepribadian.  
  
   
B. Dasar Hukum 
 Kegiatan Webinar: “Edukasi Melek Media (literasi media) dan Penggunaan Aplikasi 
Chatbot Antihoax Kepada Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid19” dilaksanakan 
berdasarkan SK Rektor Nomor: 260/DST. Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018.  
 
C. Tujuan 
Kegiatan ini bertujuan : 




D. Ruang Lingkup 
 Kegiatan Webinar: “Edukasi Melek Media (literasi media) dan Penggunaan Aplikasi 
Chatbot Antihoax Kepada Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid19” dilaksanakan melalui 
aplikasi Google Meet dengan peserta mahasiswa UTY.
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BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksana Kegiatan  
Pelaksana kegiatan ini ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor: 260/DST. Tahun 2018 
tanggal 17 Oktober 2018, dengan rincian sebagai berikut : 
 
Penanggung Jawab : Maria Ulfah Siregar, S.Kom. MIT., Ph.D. 
Ketua   : Farha Ramadhan 
Anggota   : Wakhid Kurniawan 
       Johan Setiawan 
  
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Kegiatan Webinar: “Edukasi Melek Media (literasi media) dan Penggunaan Aplikasi Chatbot 
Antihoax Kepada Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid19” dilaksanakan pada hari Ahad, 26 
April 2020 menggunakan aplikasi Google Meet, dimulai pukul 13.50 WIB sampai pukul 14.55. 
WIB 
 
C. Ringkasan Materi 
Bagaimana mencari tahu informasi itu valid atau hoaks? Karena pada musim pandemi  seperti 
sekarang, kekhawatiran kita yang timbul akibat berita hoaks dapat dimanfaatkan oleh orang 
lain. Berikut beberapa langkah antisipasi : 
1. Mencari tahu sumber informasinya. 
2. Memahami judul berita, keaslian foto jika dilampirkan, Kembangkan rasa 
penasaranmu 
3. Memahami Maksud dari berita. 
4. Jika dicantumkan url asal informasinya, perlu dilihat top level domainnya dan 
mengenalienali alamat URL nya 
5. Jika dirasa masih samar, bisa mencari klarifikasi melalui beberapa website anti 





6. Menjaga diri, keluarga dan lingkungan dari berita hoaks dengan beberapa cara 
sebagai berikut : 
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- Menolak push notification dari website penyedia berita tidak resmi pada browser. 
- Tidak melakukan forward berita dengan gampang. 
- Melakukan edukasi anti hoaks kepada orang - orang disektiar kita. 
7. Menegur orang yang terbukti menyebarkan hoaks 
 
Kesimpulan : 
Perlunya kita menjadi orang yang kritis sehingga tidak mudah percaya dengan berita - berita 
hoaks 
 
D. Keberhasilan dan Evaluasi Kegiatan 
 Kegiatan Webinar: “Edukasi Melek Media (literasi media) Kepada Mahasiswa di 
Tengah Pandemi Covid19” dapat berjalan dengan baik. Semua pihak menjalankan tugasnya 
secara baik. 






















BAB III PENUTUP 
 
Alhamdulillah Kegiatan Webinar: “Edukasi Melek Media (literasi media) Kepada Mahasiswa 
di Tengah Pandemi Covid19” dapat terselenggara dengan baik. Peserta cukup antusias 
dengan webinar yang  diselenggarakan, yang ditandai dengan munculnya beberapa 
pertanyaan dari peserta. Semoga dengan adanya webinar ini dapat menambah wawasan 
terkait dengan literasi media sehingga menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan kritis dalam 
menyikapi infomasi terutama di masa pandemi seperti sekarang. Diharapkan dengan semakin 
bijaksananya kita dalam menyikapi informasi – informasi digital di masa pandemi ini dapat 
memberikan ketengan dan mencegah kekhawatiran dan ketakutan yang dapat menimbulkan 
kerugian.    
Laporan ini dibuat untukmemberikan gambaran kegiatan pengabdian masyarakat yang 
sudah terselenggara kepada semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata, kami sampaikan 
terimakasih.  
 
Yogyakarta, 26 April 2020 
   
Dosen Pendamping  Ketua Kelompok 




Maria Ulfah Siregar, S.Kom. 
MIT., Ph.D. 
 Farha Ramadhan 
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